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the	 Landsat	 satellite	 images	 to	 monitor	 land	 use	 in	 LTW	 in	 3	 periods:	 
1991,	2002,	and	2013.	Land	use	type	in	LTW	is	divided	into	5	categories: 
residential	area,	forest	area,	agriculture	area,	water	area	and	other	area.	
An	 accuracy	 of	 data	 classification	 from	 this	 research	 is	 at	 80	 per	 cent. 






residential	 area	 and	 forest	 area	 would	 be	 at	 9.71	 and	 24.99	 per	 cent,	 
respectively.	In	contrast,	agricultural	area,	water	area,	and	other	area	would	




	 ลุ่มน�้ำล�ำตะคองมีเนื้อพื้นที่ประมำณ	 3,318	 ตำรำงกิโลเมตร	 (2,073,750	 ไร่)	 หรือคิด
เป็นเนื้อที่ประมำณร้อยละ	 16.19	 ของพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ	 ลุ่มน�้ำล�ำตะคองมีกำรใช้ที่ดิน
ที่หลำกหลำย	 ทิศตะวันตกและทำงด้ำนทิศใต้	 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำไม้	 พื้นที่หุบเขำสลับที่รำบ
แคบๆ	 ริมล�ำน�้ำ	 ตอนกลำงบริเวณอ�ำเภอปำกช่อง-อ�ำเภอสีคิ้วส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบสองฝั่ง
ล�ำน�้ำต่อเนื่องกันไปตลอด	 (กรมทรัพยำกรน�้ำ,	 2552)	 โดยพบกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรเกษตรและ





ภำคกำรเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงคิดเป็นร้อยละ	 2.22	 (เฉลี่ย	 พ.ศ.	 2534-2554)	 (ส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร,	2557)























 1. ลุ่มน�้าล�าตะคอง 






และที่สูง	 มีควำมลำดชัน	 มีที่รำบแคบๆ	 ริมล�ำน�้ำ	 เมื่อผ่ำนอ�ำเภอสีคิ้ว	 แล้วจึงมีที่รำบสองฝั่ง
ล�ำน�้ำต่อเนื่องกันไปตลอด	ผ่ำน	อ�ำเภอสูงเนิน	อ�ำเภอขำมทะเลสอ	และอ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ	
ไหลสู่แม่น�้ำมูลที่ต�ำบล	ท่ำช้ำง	อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ	โดยล�ำตะคองมีควำมยำวตลอดสำยรวม
ประมำณ	 220	 กิโลเมตร	 ล�ำตะคองมีขอบเขตลุ่มน�้ำครอบคลุมพื้นที่ประมำณ	 3,318	 ตำรำง
กิโลเมตร	 แหล่งน�้ำสำขำที่ส�ำคัญมี	 3	 สำยประกอบด้วย	 ห้วยซับประดู่	 ห้วยบ้ำนยำง	 และธำร
อโศก	มีเขื่อนระบำยน�้ำในล�ำตะคอง	4	แห่ง	และล�ำบริบูรณ์	5	แห่ง	(กรมทรัพยำกรน�้ำ,	2552)	
 2. การจ�าแนกข้อมูลด้วย Remote Sensing 






 3. วิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิด Crosstabulation 
	 	 หรือเรียกสั้นๆ	ว่ำ	Crosstab	เป็นวิธีกำรทำงสถิติที่ใช้ในกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของ 
ตัวแปรตั้งแต่	 2	 ตัวแปรขึ้นไป	 โดยแสดงผลในรูปแบบของตำรำงเมทริกซ์	 (CreateSurvey,	
2013)	 ใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในรูปแบบของตำรำง	 ซึ่ง
เหมำะสมในกำรสังเกตกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์	เช่น	กำรส�ำรวจ
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ระยะไกลและระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อติดตำมกำรใช้ที่ดินและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช ้
ประโยชน์ทีด่นิบรเิวณชำยฝ่ังภำคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศอยีปิต์	 (Shalaby	 and	Tateishi, 
2007)	โดย	Shalaby	ได้ท�ำกำรแปลภำพถ่ำยดำวเทียม	landsat7	ปี	ค.ศ.	1987	เปรียบเทียบ
กับปี	 2001	 โดยใช้ตำรำงเปรียบเทียบ	 (Crosstab)	 เพื่อเปรียบเทียบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	 5	
ประเภท	 ได้แก่	 พื้นที่ป่ำไม้	 พื้นที่กึ่งธรรมชำติ	 พื้นที่เกษตร	พื้นที่แหล่งน�้ำ	 และพื้นที่เมือง	 โดย
สำมำรถระบุขนำดพื้นที่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ว่ำมีกำรเพิ่มข้ึนหรือลดลง	
Geri	et	al.(2010)	ได้เปรียบเทียบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	โดย
กำรเปรียบเทียบกำรใช้ที่ดินในอดีต	 (1954)	 เปรียบเทียบกับกำรใช้ที่ดินปี	 ค.ศ.2000	 หำควำม
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม	 พื้นที่กึ่งเกษตรกรรม	 และพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชำติ	 โดยใช้
เครื่องมือ	Crosstab	ในโปรแกรม	Idrisi	(Eastman,	2003)
 4. การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 






	 	 เป็นทฤษฎีที่ใช้สูตรของ	 Markov	 ในกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตที่






s(t+1)	=	Pij×s(t)			 	 	 						
	(1)
Pij	=
P11	 P12	 ... P1n
P21	 P22	 ... P2n
...	 ...	 ...	 ...
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	 	 4.2)	Cellular	Automata	(CA)	
	 	 คือ	เทคนิคในกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์	ทีใ่ช้ในกำรศกึษำเกีย่วกบัเมอืงทีม่คีวำมหลำกหลำย 
เช่น	 กำรเติบโตของภูมิภำค	 กำรเจริญเติบโตของชุมชนเมือง	 กำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร	
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำน	 กำรเติบโตของเมืองในอดีต	 และพัฒนำกำรของกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน	 เป็นต้น	CA	 เป็นแบบจ�ำลองเชิงพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของขบวนกำรต่ำงๆ	
ในพื้นที่แสดงในรูปแบบของข้อมูลสำรสนเทศเชิงพื้นที่	 หรือในรูปแบบของแผนที่	 แบบจ�ำลองนี้ 
สำมำรถแสดงออกมำในรูปของแผนภูมิล�ำดับของขบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 เช่น	 ผลลัพธ์ของ
ขั้นตอนหนึ่งที่ต้องไปเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ของขั้นตอนถัดไป	 เป็นแนวคิดในกำรถอดรหัส
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 2. การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Processing)
	 	 2.1	ปรับแก้เชิงคลื่น	(Radiometric	Correction)	
	 	 เป ็นกำรปรับแก้เพื่อลดควำมไม่ชัดเจนของภำพเนื่องจำกกำรรบกวนในช้ัน
บรรยำกำศ	หรือควำมผิดพลำดของอุปกรณ์รับสัญญำณ
	 	 2.2	ปรับแก้เชิงเรขำคณิต	(Geometric	Correction)	
	 	 เป็นกำรระบุพิกัดภูมิศำสตร์ให้กับข้อมูลให้มีควำมถูกต้องเชิงพื้นท่ีและสำมำรถ 








	 	 เป็นกำรเน้นรำยละเอียดควำมชดัเจนของข้อมลูภำพหรือกำรเพิม่ระดบัควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำงวตัถตุ่ำงๆ	 ให้มีควำมชดัเจนมำกขึน้	 เพือ่ให้ง่ำยและสะดวกต่อกำรจ�ำแนกภำพด้วยสำยตำ 
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 3. ก�าหนด Training Area	 ก�ำหนดประเภทข้อมูลตัวอย่ำง	 ยึดกำรจ�ำแนกกำรใช้








 6. วิเคราะห์ความถูกต้อง	 (Classification	 Accuracy)	 วิเครำะห์ควำมถูกต้องโดย
กำรสุ่มส�ำรวจภำคสนำมในแต่ละกำรใช้ที่ดิน	 ประเภทละ	 6	 จุด	 รวม	 30	 จุด	 (ข้อมูลที่ได้จำก
ดำวเทียม	พ.ศ.	2556)	
 7. วิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิค Crosstabulation	 หรือเรียก
สั้นๆ	ว่ำ	crosstab	เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่	2	ช่วงเวลำคือ	ระหว่ำง	พ.ศ.	2534	
กับ	2545	และ	2545	กับ	2556	เพื่อหำสัดส่วนกำรใช้ที่ดินมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 8. แบบจ�าลอง CA-MARKOV เพื่อคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคต	แบ่งเป็น
	 	 8.1	คำดกำรณ์กำรใช้ที่ดิน	พ.ศ.	2556	
	 	 จำกข้อมลูดำวเทียม		พ.ศ.	2534	และ	2545	โดยก�ำหนดสดัส่วนกำรใช้ท่ีดนิ	(Transition 
Area)	 และควำมน่ำจะเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินแต่ละประเภท(Probability	 of	 
Changing)	 ด้วยแบบจ�ำลอง	 MARKOV	 น�ำค่ำดังกล่ำวไปใช้เพื่อกำรท�ำนำยรูปแบบกำรใช้ที่ดิน
ใน	พ.ศ.	2556	ด้วยแบบจ�ำลอง	Cellular	Automata	(CA)	และเปรียบเทียบผลที่ได้จำกแบบ
จ�ำลองเปรียบเทียบข้อมูลกำรใช้ที่ดินใน	 พ.ศ.	 2556	 เพื่อหำควำมถูกต้องของแบบจ�ำลองที่ได้
จำกแบบจ�ำลอง
	 	 8.2	คำดกำรณ์กำรใช้ที่ดิน	พ.ศ.	2567	
	 	 วิเครำะห์ด้วยวิธีกำรเช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์หำกำรใช้ที่ดินใน	 พ.ศ.	 2556	 โดยหำ 




 1. การจ�าแนกการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2534 2545 และปี 2556 
	 จำกข้อมูลดำวเทียม	Landsat	ผลจำกกำรแปลข้อมูลดำวเทียมทั้ง	3	ปี	โดยสำมำรถแบ่ง
กำรใช้ที่ดินออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	
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 2. การวิเคราะห์ความถูกต้อง (Classification Accuracy) 
	 	 วเิครำะห์ควำมถูกต้องโดยกำรสุม่ส�ำรวจภำคสนำมในแต่ละกำรใช้ท่ีดนิ	ประเภทละ	6	จดุ 
(ข้อมูลที่ได้จำกดำวเทียม	 Landsat	 	 พ.ศ.	 2556)	 ค่ำควำมถูกต้องที่ได้จำกกำรส�ำรวจเท่ำกับ 
ร้อยละ	 80	 โดยกำรใช้ที่ดินที่มีควำมถูกต้องมำกที่สุดจำกกำรตรวจสอบภำคสนำม	 ได้แก่	 พื้นที่
เมืองและพื้นที่เกษตรกรรม	 ร้อยละ	 100	 และพื้นที่ที่มีควำมถูกต้องน้อยที่สุดได้แก่พื้นทีป่ำไม้	






























































ป่าไม้ อื่นๆ เกษตร แหล่งน�้า รวม
จุดส�ารวจภาคสนาม  พ.ศ. 2556
ภาพที่ 4	 แสดงจุดตรวจสอบภำคสนำมในลุ่มน�้ำล�ำตะคอง	พ.ศ.	2556	จ�ำแนกตำม
	 กำรใช้ที่ดิน	5	ประเภท
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 3. วิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิด Crosstabulation 
	 	 3.1	 เปรียบเทียบข้อมูลกำรใช้ที่ดินด้วยดำวเทียม	Landsat	 	พ.ศ.	2534	 เทียบกับปี	
2545	พบว่ำมีอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	พื้นที่ป่ำไม้	แหล่งน�้ำและพื้นที่อื่นๆ	มีพื้นที่เพิ่มขึ้น	46.23,	
35.19,	19.31	และ	30.36	ตำรำงกิโลเมตร	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	107.94,	6.21,	19.31	
และ	 58.79	 ของกำรใช้ที่ดินแต่ละประเภทในปี	 2534	 พื้นที่เกษตรกรรมมีพื้นที่ลดลง	 117.24	
ตำรำงกิโลเมตร	หรือคิดเป็นร้อยละ	4.47	ของปี	2534	ตำรำงที่	4
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ป่าไม้ อื่นๆเกษตร แหล่งน�้า รวม
การใช้ที่ดินปี 2545 (ตร.กม.)




7	 น�ำค่ำดังกล่ำวไปใช้เพื่อกำรท�ำนำยรูปแบบกำรใช้ที่ดินใน	 พ.ศ.	 2556	 ด้วยแบบจ�ำลอง	 CA	
ภำพที่	5
	 	 ข้อมูลกำรใช้ที่ดินจำกแบบจ�ำลอง	CA	 	พ.ศ.	 2556	 เปรียบเทียบกับข้อมูลดำวเทียม	
Landsat	 ปีเดียวกัน	 มีสัดส่วนกำรใช้ที่ดินตรงกันร้อยละ	 70	 จำกกำรค�ำนวณค่ำควำมคล้ำย	
(Similarity	Analysis)	ภำพที่	6	ตำรำงที่	8






























































































สัดส่วนการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2556 (คาดการณ์)/ตร.กม.
ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2556 (คาดการณ์)
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สรุปผลการศึกษา
 
 1. พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง 
	 	 กำรจ�ำแนกกำรใช้ที่ดินที่ได้จำกข้อมูลดำวเทียม	Landsat	ใน	พ.ศ.	2534,	2545	และ	
2556	 สำมำรถจ�ำแนกได้	 5	 ประเภท	 ได้แก่	 ที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำง	 ป่ำไม้	 เกษตรกรรม	




จ�ำนวนบ้ำน	 พ.ศ.	 2533	 และคำดกำรณ์ว่ำที่อยู่อำศัยฯ	 จะมีขยำยตัวต่อเนื่อง	 โดยแบบจ�ำลอง	
CA-MARCOV	ใน	พ.ศ.	2567	พื้นที่ที่อยู่อำศัยฯ	เท่ำกับ	322.24	ตำรำงกิโลเมตร	หรือเพิ่มขึ้น	
1.8	เท่ำจำก	พ.ศ.	2556	โดยพื้นที่ที่มีกำรขยำยตัวของที่อยู่อำศัยฯ	มำก	ได้แก่	เขตเทศบำลนคร
นครรำชสีมำ	 อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ	 เทศเมืองปำกช่อง	 อ�ำเภอปำกช่อง	 และบำงส่วนของ
เทศบำลต�ำบลสีคิ้ว	อ�ำเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครรำชสีมำ
 2. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ 
	 	 ข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกดำวเทียม	พ.ศ.	2534-2556	พบว่ำ	
พ.ศ.	2556	มีพื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ	16.10	ของพื้นที่ป่ำไม้	พ.ศ.	2534	สอดคล้องกับข้อมูล
ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ที่พื้นที่ป่ำไม้ในจังหวัดนครรำชสีมำ	 พ.ศ.	 2554	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	33.86	ของพื้นที่ป่ำไม้	พ.ศ.	2534	(ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร,	2557)	กำรเพิ่มขึ้น 
ของพ้ืนที่ป่ำไม้ส่วนหน่ึงเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของพ้ืนท่ีปลูกยำงพำรำที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำง
รวดเร็วประมำณร้อยละ	 119	 โดยค�ำนวณจำกพื้นที่ปลูกยำงพำรำในจังหวัดนครรำชสีมำ	 พ.ศ.	




 3. พื้นที่การเกษตรมีแนวโน้มลดลง 
	 	 ข้อมูลพื้นที่เกษตรที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกดำวเทียม	พ.ศ.	2534-2556	พบว่ำ 
มีแนวโน้มลดลง	 ร้อยละ	 9.34	 ของพื้นที่เกษตร	 พ.ศ.	 2534	 เนื่องจำกกำรเพิ่มที่ของพื้นที ่
อยู่อำศัยฯ	 และพื้นที่เกษตรที่เปลี่ยนรูปแบบจำกพืชไร่เป็นสวนยำงพำรำซ่ึงจ�ำแนกกำรใช้ท่ีดิน 
จำกข้อมูลดำวเทียมระบุเป็นพื้นที่ป่ำไม้
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 4. พื้นที่แหล่งน�้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 





พ.ศ.	 2556	 พื้นที่ภำคอีสำนได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกพำยุ	 3	 ลูก	 ได้แก่	 พำยุดีเปรสชั่น	 
Eighteen	(เดือนกันยำยน)	พำยุ	WUTIP	(ต้นเดือนตุลำคม)	และพำยุ	NARI	(ปลำยเดือนตุลำคม)	
ส่งผลในปริมำณน�้ำท่ำ	พ.ศ.	2556	ในลุ่มน�้ำล�ำตะคองสูงมำก	(คลังข้อมูลสภำพน�้ำ,	2557)	
 5. พื้นที่อื่นๆ 
	 	 ได้แก่	 พื้นที่ป่ำไม้ผลัดใบหรือพื้นที่ที่มีน�้ำท่วมขัง	 และพื้นที่ว่ำงเปล่ำอื่นๆ	 มีแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ	 สภำพกำรเกิดไฟป่ำหรือกำรเกิดน�้ำท่วมขัง	 
ในแต่ละปีที่มีควำมไม่แน่นอน	 โดยพื้นท่ีดังกล่ำวมีประมำณร้อยละ	 1.80	 ของพื้นที่ลุ ่มน�้ำ 
ล�ำตะคองทั้งหมด
 6. พื้นที่คาดการณ์การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2556 
	 	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพ้ืนทีก่ำรใช้ทีดิ่นทีไ่ด้จำกข้อมลูดำวเทียมปีเดยีวกนั	มคีวำมคล้ำยกนั 
(Similarity)	 ประมำณร้อยละ	 70	 ท�ำให้ควำมน่ำเชื่อถือของแบบจ�ำลอง	 CA-MARKOV	 อยู่ได้
ระดับที่พอใช้	และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรคำดกำรณ์กำรใช้ที่ดิน	พ.ศ.	2567	ได้
 7. พื้นที่คาดการณ์การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2567 
	 	 สัดส่วนกำรใช้ที่ดิน	พ.ศ.	2567	ที่ได้จำกกำรคำดกำรณ์โดยแบบจ�ำลอง	CA-MARKOV 
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24.19)	 โดยพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่ำไม้มำกที่สุดได้แก่พื้นที่เกษตรกรรม	 ซึ่งส่วนหนึ่ง
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม	 (นำข้ำวหรือท�ำไร่)	 เป็นสวนยำงพำรำ	
เป็นต้น	 พื้นที่เกษตรกรรมมีพื้นที่ลดลงร้อยละ	 14.93	 ของพื้นที่เกษตรกรรม	 พ.ศ.	 2556	 โดย
พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงจำกพื้นที่เกษตรกรรมมำกที่สุดได้แก่พื้นที่ที่อยู่อำศัยฯ	
	 	 พื้นที่แหล่งน�้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ	 48.36	 โดยพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่
แหล่งน�้ำมำกที่สุดได้แก่พื้นที่เกษตรกรรม	 และพื้นที่อื่นๆ	 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 53.05	 โดย
พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อื่นๆ	 มำกที่สุดได้แก่	 พื้นที่ป่ำไม้	 โดยพื้นที่ดังกล่ำวอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้มำกที่สุดขึ้นอยู่กับสภำพวะแวดล้อมในขณะนั้น	 เช่น	 น�้ำท่วม	 หรือฝนแล้ง	
เป็นต้น	 แต่พื้นที่ดังกล่ำวมีประมำณร้อยละ	 2	 ของพื้นที่ลุ่มน�้ำจึงส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรวม
ของพื้นที่น้อย
ข้อเสนอแนะ
	 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินด้วยแบบจ�ำลอง	 CA-MARKOV	 เป็น
แบบจ�ำลองที่มีควำมแม่นย�ำระดับพอใช้	 (ร้อยละ	 70)	 และสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณ
สัดส่วนกำรใช้ที่ดินแบบไม่มีข้อจ�ำกัดเชิงพื้นที่ทุกประเภท	 เปิดโอกำสให้มีกำรเปลี่ยนแปลงใน 




ปัจจัยเสริมในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินเพื่อลดกำรสูญเสียจำกภัยธรรมชำติ	 เช่น	 ภัยแล้ง	 
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